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La economía mundial está atravesando una intensa
recesión cuyo desenlace en 2009 previsiblemente derive en
una caída de la producción a nivel global. Europa está siendo
partícipe de este deterioro de la actividad y, así, en el primer
trimestre del año la UE ha registrado un descenso del PIB
del 4,5% y la Zona euro del 4,8%. En este contexto y con
un perfil más favorable que la media europea, España ha
anotado en tasa interanual una contracción de la producción
del 3,0% y Aragón del 3,4%. El marcado carácter industrial
de la economía aragonesa, sector donde la crisis ha impactado
con fuerza, explica en parte la mayor caída de la actividad
en Aragón por su comparación con la media española.
Desde la perspectiva de la demanda se observa
que el consumo privado ha acelerado su decrecimiento hasta
el 4,1%, lo mismo que el conjunto español, como resultado
de la actual situación del mercado laboral y el deterioro de
las expectativas, si bien es de destacar que ha sido la
formación bruta de capital la que ha registrado los peores
datos. Así, la inversión en construcción ha retrocedido en
Aragón un 11,3%, en torno a un punto menos que en España,
y la de bienes de equipo un 15,3%, el 18,6% de media
española. No obstante, la demanda externa ha mostrado un
perfil favorable y ha mantenido su aportación positiva al
crecimiento agregado. Así, Aragón ha mostrado superávit
comercial en el primer trimestre del año, si bien como
consecuencia de una mayor caída acumulada de las
importaciones (-42,4%) que de las exportaciones (-31,5%).
Por el lado de la oferta el deterioro de la actividad
ha sido la tónica general. La industria, con una contracción
del 10,5% (en España descenso del 10,2%), ha sido la más
afectada en los primeros meses del año, lo que denota que
el debilitamiento de la economía se ha extendido con
intensidad a este sector de actividad. La construcción, que
ha moderado su ritmo de caída en Aragón, le ha seguido
con un descenso del 7,0% (del 8,0% en España), para dar
paso a los servicios, que finalmente han entrado en terreno
negativo con un retroceso del 0,7% en la Comunidad
Autónoma y del 0,6% de promedio español.
En cuanto a los precios, la tasa de variación
interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) ha sido,
por tercer mes consecutivo, negativa en Aragón y en España
con un mismo registro del -0,9%, en parte por la
desaceleración generalizada de sus diferentes componentes,
pero también por el efecto base resultado de las subidas del
precio del petróleo un año antes. La inflación subyacente,
que excluye alimentos frescos y productos energéticos, ha
continuado un mes más en su perfil de desaceleración si
bien manteniéndose en terreno positivo. Así, en Aragón ha
aumentado un 1,0% y en España un 0,9%. La evolución de
los precios en la Unión Europea y en la Zona Euro ha sido
similar, con el resultado de un diferencial de inflación positivo
para España por octavo y sexto mes consecutivo, hasta los
1,6 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente.
En el primer trimestre de 2009, la población en
edad de trabajar, tanto a nivel nacional como autonómico,
ha aumentado un 1% respecto al mismo periodo del año
anterior. La población activa aragonesa ha tenido un
incremento del 1,6%; en los hombres aragoneses la variación
interanual ha sido mayor que en los españoles, un 1,9%
frente al 0,7%. En este periodo, la tasa de actividad en
Aragón (59,2%) se ha situado un punto porcentual por debajo
de la española. En términos interanuales esta tasa ha crecido
en la Comunidad para los hombres (0,8%) y para las mujeres
(0,2%) y ha bajado para los menores de 25 años (-0,7%).
El número de ocupados en Aragón (575.600) ha
descendido un 6% y en España un 6,4%. Las mujeres
aragonesas han presentado una disminución menor respecto
al año anterior (-4,9%) que los hombres (-6,8%). El sector
servicios ha sido el único sector productivo que ha mantenido
una tendencia positiva en cuanto a los puestos de trabajo
creados (1%). El sector agrario y el industrial han decrecido
un 14,7% y un 16,5%, respectivamente. La construcción es
el sector que más ha descendido con un 19,6%. Para España
esta bajada ha sido del 25,9%. La tasa de empleo aragonesa
(51,5%) ha superado a la española (49,7%), tanto en su
conjunto como en su distribución por sexo, así como en los
menores de 25 años.
(continúa en la contraportada)
Indicadores económicos y sociales
Agregados económicos (2)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación
dato dato interanual interanual dato interanual interanual
acumulada acumulada
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial























































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Indicadores económicos y sociales
Mercado  de  Trabajo  (continuación)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación














Entre 6 y 12 meses bus. empleo
De uno a dos años bus. empleo















Menores de 25 años
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Contrataciones registradas




Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo


































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.  (2)  España  y  Aragón:  Datos  ciclo-tendencia.
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Empresas afec. por conciliaciones colec. term.  (SAMA)
Conciliaciones
individuales (SAMA)
Las tasas de ocupación han tenido una variación
interanual negativa (-6,9% en Aragón y -7,3% en España).
En estos tres primeros meses de 2009 han aumentado los
contratos indefinidos a nivel nacional (0,6%) y han bajado a
nivel autonómico (-1,3%). Por otra parte, los contratos
temporales suscritos en la Comunidad han disminuido un
2,5% más que en el conjunto del Estado. La EPA del 1º
trimestre del año ha situado en 85.900 a los parados
aragoneses. Frente al mismo trimestre del 2008, el desempleo
ha crecido en el territorio aragonés (120,3%) en mayor medida
que en el nacional (84,5%). El grupo de población parada
donde hubo un menor aumento de desempleados (3,4%)
ha sido el de las personas que están buscando empleo
desde hace más de 2 años; se ha producido un gran
incremento entre los que llevan entre 6 y 12 meses buscando
trabajo (175,5%). En junio de 2009 el INAEM registró 79.460
parados, un 90,6% más que el año anterior; de éstos, 58.763
perciben una prestación por desempleo. Los contratos
inscritos en este organismo alcanzaron los 39.660, un 17,3%
menos que el año pasado.
En Aragón, el número de pensiones de la Seguridad
Social ha llegado en marzo de 2009 a 277.000, con un
aumento interanual del 1,2% y una cuantía media de 776,8
euros al mes. La mayoría de éstas (un 61,7%) ha
correspondido a pensiones de jubilación con un valor medio
mensual de 868,7 euros. El importe medio de las pensiones
contributivas de incapacidad permanente, jubilación y
viudedad en Aragón se haya por encima de las del conjunto
español.
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Información y actualidad
   El próximo 8 de julio se presentará a los medios
de comunicación aragoneses el avance de los datos más
significativos contenidos en el Informe del Consejo Económico
y Social de Aragón sobre la situación económica y social de
Aragón en 2008.
   El CES de Aragón ha aprobado el estudio sobre
“las posibilidades y viabilidad para la reapertura del Canfranc”
que se presentará públicamente a la sociedad aragonesa el
próximo otoño.
   El 19 de junio el Consejo Económico y Social de
Aragón organizó una Jornada socio-económica en el salón
de actos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales en la que se presentaron a la sociedad
aragonesa dos estudios, uno social “Condiciones de vida y
pobreza relativa de la población en Aragón” y otro económico
“Estructura productiva y actualización del marco input-output
de Aragón”. Al final del acto se entregaron los premios a tesis
doctorales y proyectos de investigación concedidos por el
CES de Aragón en 2008.
   Durante los meses de abril y mayo el Consejo
aprobó dos dictámenes sobre el anteproyecto de Ley de
Educación de Aragón y el anteproyecto de ley de reforma
de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón.
   También en el mes de abril el Pleno del Consejo
aprobó la Memoria de las actividades más relevantes llevadas
a cabo por este órgano consultivo y de participación durante
el año 2008.
FECHA DE CIERRE: 30 DE JUNIO DE 2009
Fuente de los indicadores
1. Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón.
2. Instituto Nacional de Estadística (INE).
3. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
4. Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ).
5. Ministerio de Economía y Hacienda.
6. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
7. Ministerio de Fomento.
8. Dirección General de Tráfico.
9.     Ministerio de Agricultura, Pesca
         y Alimentación.
10. Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.
11. Banco de España.
12. Dirección General de Trabajo.
13. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
14. Servicio Público de Empleo Estatal o
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
15. Ministerio de Vivienda.
16.  Servicio Aragonés de Mediación y
Arbitraje.
* En las casillas que constan de dos números, el primero hace referencia a la fuente de Aragón y el segundo a la de España
